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明 参见王绳祖主编 《国际关系史 十七世纪 中叶 — 九四
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载于陈安主编 《国际经济法学刊 》第 卷第 期
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〔 参见李少军著 《国际政治学概论 》 第二版
,
上海人民出版社 年版
,
第 贞
。
〔 」同上
。
参见王杰主编 《国际机制论 》
,
新华出版社 年版
,
第 页
。
大卫
· ·
鲍德温 《新自由主义
、
结构现实主义和世界政治 》
,
载于 〔美 大卫
· ·
鲍德温主编 《结构现实主义
和新 自由主义 》
,
肖欢荣译
,
浙江人民出版社 年版
,
第 页
。
